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- menentukan ide pokok
teks
- menyimpulkan isi teks
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Level Kognitif
Lingkup Materi




























˗ menulis teks singkat
sesuai dengan
konteks
˗ mengubah teks ke
dalam bentuk lain
˗ mengubah grafik/
tabel/ bagan menjadi
uraian
˗ memvariasikan
bagian teks
Peserta didik dapat
memperbaiki kesalahan
penggunaan kata,
kalimat, dan
ketidakpaduan paragraf
Peserta didik dapat
memperbaiki
kesalahan
penggunaan
ejaan/tanda baca
